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RESUMEN EJECUTIVO
El trabajo tiene por objeto la aplicación del estudio de caso a la empresa Obras y
Mantenimientos Civiles y Mecánicos O&M INGENIERÍA CIA LTDA, y su gestión
ambiental, de acuerdo a los requisitos establecidos en la norma ISO 14001:2015, así
mismo considerando la aplicación adecuada de la normatividad ambiental vigente y
aplicable para el sector, cumpliendo los requisitos legales y otros requisitos,
mejorando el desempeño ambiental, abordando los objetivos ambientales de la
organización, en aras de cumplir con las expectativas y necesidades de las partes
interesadas.
 
En este documento se identi can las etapas constructivas del sector seleccionado,
conociendo el ciclo de vida aplicable y realizando un diagnóstico mediante la
Revisión Ambiental Inicial (RAI) de cada proceso, posteriormente se analiza la
incidencia de cada una de las etapas del proceso constructivo en la generación de
impactos ambientales, elaborando la respectiva matriz de aspectos e impactos
ambientales, estableciendo una cali cación e importancia ambiental de acuerdo a la
metodología Arboleda.  
 
Ante los posibles impactos ambientales que se puedan generar por la empresa en el
desarrollo de las obras viales, se expone la implementación de programas de gestión
ambiental que buscan planear, prevenir y mitigar estos impactos, permitiendo que
sus procesos tengan un desarrollo amigable con el medio ambiente, además
generando un valor agregado a la organización, lo que permite cumplir la misión de
la organización en relación con la generación de oportunidades de desarrollo para
las partes interesadas, comprometidos en el desarrollo de proyectos que sean
e caces, seguros y responsables social y ambientalmente. 
CONTEXTO GENERAL DEL SECTOR
PRODUCTIVO
El Código CIIU al que pertenece el proceso productivo de la empresa Obras y
Mantenimientos Civiles y Mecánicos O&M INGENIERÍA CIA LTDA es el  Grupo 42
Obras de ingeniería civil, clase CIIU: 4210 La construcción, la conservación y la
reparación de carreteras, calles y otras vías para vehículos o peatones.  Esta
empresa fue fundada el 10 de marzo de 2010, sus o cinas están ubicadas en el
municipio de Tesalia Huila, su campo de acción son los proyectos de pavimentación
y reparación de vías, siendo reconocida a nivel regional por la calidad y seriedad en
la ejecución de sus obras y contrato, cumpliendo con las especi caciones técnicas y
estándares exigidos en cada uno de los proyectos. 
 
Las etapas constructivas de las obras de ingeniería civil, generan un impacto
ambiental en muchos casos negativo, puesto que cambian las condiciones iniciales
del lugar donde se desarrollan, alterando el equilibrio natural de este.  Por tal
motivo es de suma importancia desarrollar acciones tendientes a reducir o mitigar
dichos impactos.  Adicionalmente las materias primas utilizadas son extraídas
directamente de la naturaleza, como son los materiales pétreos y otros materiales
transformados como lo es el cemento y el acero, los cuales necesitan grandes
cantidades de agua y energía.  Adicionalmente, la cantidad de dichas materias
primas utilizadas es alta, según el blog Galicia ambiental (2019), “En torno a unos
50.000 millones de toneladas de arena y grava se utilizan en el mundo cada año. La
mayor parte se utiliza en la producción de cemento para concreto (una mezcla hecha a
base de cemento, agua, arena y grava), es decir su consumo está motivado por la
elevada demanda de cemento. Cabe recordar que el cemento es el material de
construcción más utilizado en el mundo”.
 
Por otra parte, en el proceso de construcción de obras civiles, se requieren otros
recursos como la maquinaria pesada, equipos y herramientas mecánicas, las cuales
funcionan gracias al combustible utilizado, bien sea gasolina o diésel, así como los
lubricantes, cuyos residuos generan contaminación del aire.
 
El proceso de construcción, conservación y reparación de carreteras, calles y otras
vías para vehículos o peatones[1], requiere recursos como maquinaria y equipo
(retroexcavadora, retro cargador, motoniveladora, vibro compactador, volqueta,
camioneta, mixer, compactador, pulidora, regla vibradoras mezcladora y
herramienta menor), así mismo necesita materias primas como materiales pétreos,
agua, madera; e insumos varios como el cemento, hierro, lubricantes, combustibles. 
Una vez ejecutadas las diferentes etapas el producto terminado es la infraestructura
vial adecuada para el tránsito de vehículos y peatones, estas obras se desarrollan
principalmente  en áreas urbanas.
 
Las diferentes etapas del proceso constructivo de la pavimentación de vías, se
describe a continuación:
 
Localización y replanteo: consiste en identi car en el terreno tanto horizontalmente
como verticalmente, los elementos que se encuentran en los planos, mediante
puntos de referencia, es decir se localiza el proyecto y su respectiva planimetría y
altimetría.
 
Descapote: consiste en las operaciones necesarias para retirar la capa vegetal, así
como la materia orgánica o cualquier otro material inapropiado para la ejecución de
la obra.  Dichas actividades se realizan principalmente con equipos mecánicos. 
Posteriormente el material se transporta hasta el sitio de acopio temporal o hasta el
sitio de disposición  nal autorizado. 
 
Excavaciones: Son las actividades realizadas a mano o con maquinaria, cuyo  n es la
excavación o cortes requeridos en la construcción de estructuras (puentes, box
culvert, etc), zanjas para tubería, carreteables (placa de rodadura), etc, es decir que
son el conjunto de tareas de excavación, remoción, cargue, transporte y descargue
en los sitios de disposición temporal los suelos consolidados y de alta cohesión del
material granular y  nos. 
 
Demolición de estructuras existentes: Si existen estructuras como pavimentos en
malas condiciones, andenes, bordillos, u otros elementos que requieran ser
demolidos de acuerdo con los diseños del proyecto, se deberán demoler con
equipos adecuados y remover en fracciones de tamaño adecuado para ser utilizados
en rellenos de la misma obra o disponer estos residuos en los sitios autorizados. 
 
Rellenos: Para la actividad se utiliza material granular que cumple los diferentes
requisitos en relación con desgaste, humedad, resistencia y tamaño.  Una vez
extendido el material en el sitio a intervenir, se agrega agua para humectar el
material y procediendo mediante equipos mecánicos se realiza la compactación del
material, para la posterior colocación del concreto.
 
Preparación y vaciado de concretos: Consiste en la elaboración, transporte,
colocación y vibrado de la mezcla de concreto hidráulico cuyos componentes son el
cemento Portland, agua, agregados  nos (arena), agregados gruesos (grava) y
aditivos, así mismo cuenta con acero de refuerzo.
[1] CIIU_Rev_4_AC2020
DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA
AMBIENTAL DEL SECTOR
El crecimiento de la población en los diferentes territorios, y el desarrollo de estos,
demanda la ejecución de proyectos de obras civiles como la construcción, la
conservación y la reparación de carreteras, calles y otras vías para vehículos o
peatones, en zonas no intervenidas, que traen consigo impactos ambientales,
puesto que se altera o cambia el ecosistema, se requiere el consumo de gran
cantidad de materias primas y materiales provenientes de la naturaleza,  se generan
diferentes tipos de residuos, emisiones y vertimientos.  En muchos casos estas
afectaciones generadas por la ejecución de los diferentes proyectos no son
plani cados para reducir dichos impactos negativos.
 
Los proyectos constructivos en sus diferentes etapas, tienen una interacción directa
y permanente con el medio ambiente, esto conlleva a que la industria de la
construcción tenga múltiples fuentes de contaminación, las cuales afectan y
modi can los componentes tanto abióticos como bióticos de los ecosistemas.
 
El suelo, por ejemplo, presenta alteraciones en sus propiedades por los residuos
bien sean sólidos o líquidos, los cuales son generados o están asociados con
actividades de descapote, excavaciones, demoliciones, fundiciones, entre otros. 
Estos residuos traen consigo múltiples efectos negativos al medio ambiente, como
la  contaminación, exceso de utilización de materiales, degradación del paisaje, etc,
así mismo la falta de plani cación o cuanti cación de materias primas y materiales,
hacen que al  nalizar la obra existan sobrantes, como lo menciona Lombrera (2010),
“en el curso  nal de la vida útil de la construcción, todos los materiales utilizados a
menudo se convierten en escombros, es decir, que grandes cantidades (50%) se
presentan en forma de materiales de desecho”.  
 
Otra afectación del suelo se da por el movimiento de tierra bien sea realizado con
maquinaria o con explosivos, estas actividades además de generar alteraciones en la
geomorfología y perdida de la cobertura vegetal, conllevan a que el suelo sea más
susceptible a la erosión y a la inestabilidad de sus taludes. 
 
Las afectaciones del aire se asocian al ruido, al polvo, a las emisiones de CO2,
derivadas de actividades de corte de taludes, movimiento de tierras, excavaciones y
la combustión generada por la utilización de maquinaria y equipo.  Esta combustión
al ser liberada genera dióxido de carbono, el cual se queda en las capas de la
atmósfera que se ubican en la parte más baja, formando una barrera que impide que
el calor salga, a este fenómeno se conoce como efecto invernadero.
 
"Si bien el consumo de materias primas en la ejecución de obras, equivalen el 60% de
las emisiones de CO2, es importante señalar que la transformación de estas en
materiales de construcción genera aproximadamente el 50% de las emisiones a la
atmósfera, especí camente las emisiones de CO2, “(Lombera, 2010).”
 
El ruido también hace parte de los contaminantes del aire, y se genera
principalmente en los procesos que utilizan maquinaria y equipos, como son las
actividades de excavación, demoliciones, transporte y descargue de materiales,
compactación, rellenos, etc.  La contaminación por ruido afecta tanto a
trabajadores, como al entorno, así mismo genera migración de especies nativas.
 
Las actividades de construcción también generan efectos negativos al recurso
hídrico, y se asocian al movimiento de tierra, descapote, excavaciones, fundiciones,
etc.  Por ejemplo, el lavado de las obras, genera gran cantidad de solidos
suspendidos.  Según Teixeira (2005), “el máximo permitido de cantidad de sólidos de
alta densidad (por ejemplo, minerales) es de 200 mg l-1”.  Adicionalmente, se
presentan grandes consumos de agua, en procesos de preparación de materiales,
lavado de maquinaria y equipo, humectación de rellenos, entre otros.
 
En relación con la afectación del medio biótico, la  ora formada principalmente por
árboles, matorros y pastos, presenta modi caciones y daños.  El polvo y la arena
generan en las plantas afectación en la fotosíntesis, los gases afectan el crecimiento
y la salud de los árboles.  De igual manera la fauna se ve afectada por la destrucción
de nidos, madrigueras, que conlleva a una migración de especies, así mismo la
generación de altos niveles de ruido ahuyentan especies como mamíferos y aves,
alterando  nalmente la vida de las especies afectadas y en algunos casos
ocasionando la muerte de estas. 
Se puede precisar entonces que el sector de estudio, incluye diversas fuentes
contaminantes, las cuales afectan en gran medida el componente abiótico, como el
agua, el aire y el suelo, así como el componente biótico como  ora y fauna
autóctona de la zona.  Por lo que se debe llevar a cabo una correcta gestión
ambiental, la cual permita el adecuado manejo de los aspectos ambientales para
minimizar los impactos al medio ambiente. 
DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE CICLO DE
VIDA
MATRIZ DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS
AMBIENTALES
Una vez establecidas las diferentes etapas constructivas, se identi caron los
aspectos ambientales y los impactos producidos por dichos aspectos,
posteriormente teniendo en cuenta la metodología Arboleda, se evaluaron
individualmente los impactos ambientales, teniendo en cuenta los criterios
expuestos en la siguiente tabla:
Luego de establecer el puntaje para cada criterio, se llevó a cabo la cali cación
ambiental de cada impacto, de acuerdo con la siguiente formula: 
Ca = C (P[7.0xExM +3.0xD]) 
Finalmente, obtenidos los resultados numéricos, se establece la importancia
ambiental de cada criterio evaluado, teniendo en cuenta lo siguiente:
De acuerdo a lo anterior, a continuación, se plasma la matriz de aspectos e impactos
ambientales: 
ALCANCE
El alcance del sistema de gestión de la empresa Obras y Mantenimientos Civiles y
Mecánicos O&M INGENIERÍA CIA LTDA se centra en las actividades y procesos en
que esta organización se especializa y de acuerdo a los requisitos que se estipulan
en la norma Internacional ISO 14001 del 2015, ante los posibles impactos
ambientales que se pueden generar por dichos procesos, la organización
implementa programas de gestión ambiental para planear, prevenir y mitigar en su
gran mayoría los impactos ambientales que se puedan producir y que se puedan
llegar a considerar como impactos potenciales, dando a sus procesos un desarrollo
amigable con el medio ambiente y bene ciando a todas la partes interesadas así
como dentro o fuera de la organización. 
La organización debe considerar de manera especial la aplicación adecuada de la
normatividad ambiental vigente y aplicable según corresponda a las actividades que
se realizan en la implementación de sus proyectos por parte de la organización, de
igual manera debe dar estricto cumplimiento a los requisitos legales y otros
requisitos, una mejora en el desempeño ambiental y dar cumplimiento a los
objetivos ambientales propuestos por la organización y cumplir con las expectativas
del cliente, debe tener una buena comunicación para tener en consideración las
necesidades que se puedan presentar por el cliente, personas externas que se
bene cian de dichos proyectos y también las necesidades por parte de los
trabajadores dentro de la empresa, y teniendo en cuenta siempre las necesidades
ambientales, realizados en la prestación del servicio en la compañía. 
ASPECTOS ESTRATÉGICOS
MISIÓN: Prestar los servicios de construcción y mantenimiento de obras civiles,
alquiler de equipos (Maquinaria amarilla, vehículos doble troque), comercialización
de productos metalíferos, asegurando el proceso de explotación del mineral,
generando oportunidades de desarrollo para todos nuestros colaboradores y partes
interesadas, manteniendo el compromiso de operar y desarrollar nuestros
proyectos de innovación, e cacia, seguridad, responsabilidad social y ambiental.
 
VISIÓN: Para el año 2025, ser reconocidos como una de las mejores empresas a nivel
nacional por el crecimiento rentable de su producción, cumplimiento y calidad en
los servicios prestados, garantizando la seguridad y salud en el trabajo y protección
en el medio ambiente.
 
POLÍTICA AMBIENTAL: O&M INGENIERÍA CIA LTDA, asume el compromiso de
desarrollar acciones de manera responsable tendientes a proteger el medio
ambiente, previniendo los impactos negativos que se puedan presentar en las
diferentes etapas del proceso constructivo, siendo un compromiso realizar la
mejora continua de la estrategia de Gestión Ambiental, cumpliendo con la
legislación vigente y aplicable, así como con los requisitos y responsabilidades
ambientales adquiridas.  La política ambiental deberá ser publicada y difundida, para
que sea conocida por todas las partes interesadas.    
 
ACCIONES DE LIDERAZGO Y COMPROMISO: La organización muestra liderazgo y
compromiso en cuanto a comunicación con las partes interesadas, cumplimiento a
los requisitos legales y la responsabilidad de la e cacia del sistema de gestión
ambiental, teniendo en cuenta los posibles aspectos e impactos ambientales
presentes en el desarrollo de sus proyectos. Se tienen en cuenta las siguientes
acciones: 
 
Reuniones con las partes interesadas del proyecto con el  n de comunicar
no conformidades.
Capacitaciones a los trabajadores por parte de la organización que ayuden al
cumplimiento de los requisitos legales aplicables.
La organización evalúa y comunica la e ciencia y e cacia del sistema de
gestión. 
CUADRO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL
APLICABLE Y ACTUAL
PROGRAMAS AMBIENTALES
De acuerdo con la matriz de aspectos e impactos ambientales y su valoración, se
establecieron los siguientes programas ambientales: 
 
PROGRAMA DE MANEJO DE ELEMENTO AMBIENTAL FAUNA: 
PROGRAMA DE MANEJO DE ELEMENTO AMBIENTAL FLORA:
PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA:
CONCLUSIONES
 
De acuerdo a la revisión ambiental inicial (RAI) realizada a la empresa O&M
Ingeniería LTDA, en relación con lo establecido en la norma NTC-ISO
14001:2015, en cada una de las etapas del proceso constructivo de
pavimentación de vías, se identi caron diferentes aspectos ambientales
relacionados con generación de residuos, consumo de materias primas, alto
consumo de agua, generación de emisiones, etc.  Los cuales traen consigo
diferentes impactos al medio ambiente, tanto al componente biótico como
abiótico, de los ecosistemas donde se llevan a cabo los proyectos. 
 
Aunque se solicita a los proveedores las licencias y permisos ambientales
relacionados con la extracción de materiales pétreos como arena, triturado,
balastro; no se realiza una auditoria interna a dichos proveedores, la cual
permita una veri cación que garantice el correcto cumplimiento de dichas
licencias, así mismo que los procesos que se llevan a cabo, cuenten con
programas y estrategias que permitan minimizar los impactos negativos al
medio ambiente, en especial la modi cación del paisaje y el agotamiento de
los recursos naturales.
 
La constante utilización de maquinaria pesada y equipo, en la mayoría de las
etapas del proceso constructivo de pavimentación de vías, hacen que la
generación de emisiones se vuelva un aspecto muy importante, al cual se
debe prestar especial atención para mitigar los efectos negativos al
componente aire, razón por la cual la empresa realiza constantemente las
revisiones periódicas tanto de maquinaria pesada como los equipos




Es necesario tener en cuenta la necesidad del cumplimiento de los
programas o planes, para el mejoramiento de la organización y en temas
ambientales, de este modo se puede asegurar que los proyectos tengan una
implementación y desarrollo e caz y e ciente ambientalmente.
 
Es de gran importancia tener en cuenta a la hora de concientizar y capacitar
a los trabajadores en el desarrollo de los procesos en la implementación de
un proyecto, ya sea inducciones, charlas, capacitaciones o simulacros que
abarcan el sistema ambiental, esto con el  n de dar un adecuado
cumplimiento y seguimiento a lo establecido en los planes de manejo
ambiental establecidos.
 
Para que el desarrollo y seguimiento del Plan de Manejo Ambiental sea
adecuado e idóneo, es necesario tener conocimiento sobre la Normativa
Ambiental aplicable al Sector de la construcción en el cual se está
trabajando, así como mantener actualizados los requisitos legales y otros
requisitos según el sistema de gestión ambiental.
 
A la hora de analizar los aspectos y posibles impactos y de igual manera la
prevención de incidentes ambientales, estos se deben tener en cuenta y
realizar sus respectivas evaluaciones con la misma seriedad con la que se le
da manejo a los incidentes y accidentes laborales, ya que estos ayudan al
buen desarrollo de los proyectos y el buen desempeño de la organización.
 
Se deben tener en cuenta tanto el desempeño como el liderazgo de la
organización, como la satisfacción de los trabajadores, del cliente y de la
comunidad.
  
FORMULACIÓN DE DOS PREGUNTAS
BASADAS EN EL CASO APLICADO Y EN LA
NORMA APLICABLE
¿De acuerdo a lo evidenciado, la empresa realiza las medidas su cientes aplicando
lo establecido en la norma ISO 14001-2015, para reducir los impactos generados en
el desarrollo de sus actividades?
  
¿Cuál es la importancia de establecer el Sistemas de Gestión Ambiental, en la
organización y de qué manera permite la mejora continua en los servicios
prestados? 
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